












Las  políticas  de  atención  a  las  necesidades  de  los  inmigrantes  extranjeros  de  escasos  recursos
(Resumen)
Los  problemas  a  que  se  enfrentan  los  inmigrantes  extranjeros  tienen  que  ver  con  la  adaptación  a  las
condiciones del mercado laboral, que en España posee una fuerte presencia de la economía informal, y con el
acceso  a  la  vivienda,  a  la  educación  y  a  la  sanidad.  Desde  una  perspectiva  individual  o  familiar  las
necesidades de  los  inmigrantes  extranjeros  son  similares  a  las del  resto de  los grupos populares. Cuestión
















Europeas  sobre  Inmigración  dichos  problemas  han  sido  ya  debatidos  ayer,  los  primeros,  en  la  sesión



















misioneros  de  diferentes  confesiones  religiosas,  estudiantes  con  becas  o  recursos  propios,  diplomáticos,
pensionistas que se instalan en urbanizaciones costeras, etc.) no tenemos necesidad de hablar en esta ocasión,
por las razones señaladas.





















El  funcionamiento del mercado  laboral  está  afectado por  la  importancia de  la  economía  informal y de  las
modalidades de contratación formal. El desarrollo de la economía sumergida afecta sensiblemente al trabajo
de los inmigrantes.




esencialmente  al  no  cualificado  (tales  como  jornaleros  agrícolas,  construcción,  repartidores,  industria
sumergida, hostelería, servicios de atención personal y doméstico). Los inmigrantes necesitan en este sentido
de una información transparente en sus lugares de origen y en los de llegada, así como información general
sobre  la demanda en  los diferentes países y en el  conjunto de  la Unión Europea. El problema es que esta
información  no  existe  hoy,  lo  que  provoca  grandes  desajustes  en  lo  que  se  refiere  a  la  mano  de  obra
comunitaria,  reconocidos  por  los  gobiernos  como  tendremos  ocasión  de  señalar;  si  ocurre  así  para  los




Hemos  de  tener  en  cuenta  que  en  realidad  existen  dentro  de  España,  como  en  otros  países,  diferentes
submercados laborales. El mercado de los trabajos cualificados funciona de una manera distinta al de los no
cualificados. Y en éstos, unas veces es la fuerza física la que se aprecia independientemente de cualquier otra
cualificación  (como en muchos  trabajos  agrícolas y  en  la  construcción),  y otras  la  confianza,  el  trato y  el
carácter  (por  ejemplo  para  el  cuidado  de  ancianos...).  Las  redes  sociales  existentes  pueden  dirigir  a  los









A  ello  hay  que  sumar,  en  el  caso  de  los  inmigrantes,  las  dificultades  añadidas  que  puedan  derivarse  del
rechazo que su comportamiento, sus prácticas culturales o sus rasgos étnicos puedan tener para otros vecinos,
y los problemas de convivencia que ello plantea, de lo que hablaremos más adelante.
El mercado de  la vivienda es como el  laboral­ muy poco  transparente,  al menos en España. La población
autóctona tiene muchas dificultades para acceder a la vivienda, que además es muy cara. No existe en estos
momentos una política de construcción de vivienda pública de alquiler o de acceso a  la vivienda para  los














Los  problemas  que  tienen  los  inmigrantes  para  alquilar  pisos  son  grandes.  La  petición  de  contratos  de
trabajo, nóminas, informes, adelantos y avales bancarios por parte de los propietarios es una práctica habitual
que  afecta  a  todos  los  que  pretenden  alquilar  una  vivienda  en  las  grandes  ciudades  españolas,  y
especialmente a los jóvenes. Y sin duda se agravan cuando el aspirante es un inmigrante indocumentado o no
regularizado.  Por  ello  las  peticiones  de  las  asociaciones  de  inmigrantes  para  recibir  ayuda  pública  para
alquilar pisos[5] son legítimas. Se necesita algún tipo de acompañamiento que facilite el acceso a la vivienda.
En concreto, podemos imaginar la puesta en marcha de programas bien estructurados y dotados, más allá del
voluntarismo  de  las  ONG  y  de  entidades  sociales;  programas  que  permitan,  por  ejemplo,  establecer
procedimientos para la concesión de avales por parte de instituciones públicas o privadas, tanto en el caso del
acceso a viviendas de alquiler como para la obtención de créditos hipotecarios para la compra.






del  conjunto  de  las  clases  populares.  Se  necesita  una  escuela  que  sea  eficaz  y  que  eduque  para  la
convivencia,  lo  que  normalmente  significa  una  escuela  pública  de  calidad  y  con  recursos,  laica  y  sin
enseñanza de la religión. Esto no existe en España.
Dicho  eso,  hay  que  añadir  que  los  hijos  de  inmigrantes  pueden  necesitar  un  esfuerzo  pedagógico
suplementario  por  los  problemas de  la  lengua o del  ambiente  cultural  familiar,  lo  que  exige una dotación
complementaria y actividades de refuerzo. Todos los otros problemas que podamos imaginar (contenido de
los  programas  de  estudio  y  de  los  libros  de  texto)  son  similares  a  los  que  se  plantean  para  el  sistema
educativo general. Si las elevadas cifras de fracaso escolar que existen en el sistema educativo español han
sido repetidamente denunciadas desde hace años, podemos imaginar que la situación puede ser mucho más




Puede  existir  un  proble a  suplementario,  el  que  se  refiere  a  la  educación  de  los  adultos  para  una mejor
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Puede  existir  un  problema  suplementario,  el  que  se  refiere  a  la  educación  de  los  adultos  para  una mejor




encuentran  en  situación  de  inferioridad  o  segregación,  inaceptable  para  nuestro  ordenamiento  legal  y
nuestras  costumbres[6].  Es  preciso  asegurar  la  igualdad  de  oportunidades.  En  este  sentido  la  migración
supone  muchas  veces  una  posibilidad  de  liberalización  de  la  mujer,  ya  que  concede  a  ésta  un  papel








En  una  ciudad  populosa  (...)  es  notorio  el  número  de  muchachos  completamente  abandonados  por  sus
familias, expósitos en gran parte, que viven sin ocupación, que andan de calle en calle y de plaza en plaza,
durmiendo al  raso en  los pórticos de  las plazas,  en  las mesas de  los mercados, o debajo de  las barcas del








en  un  proyecto  para  crear  una  escuela  especial  destinada  precisamente  a  la  educación  de  estos  niños,  la
llamada Escuela de Reforma[8].
Podemos  reproducir  todavía otro  texto  sobre  la Barcelona del último año del  siglo XIX, que puede  servir
para igualmente relativizar con una perspectiva histórica la situación actual:
Desconsolador  por  lo  repugnante  era  el  cuadro  que  ofrecía  Barcelona  en  1899.  Tropezábase  por  todas  partes  con  ancianos
cubiertos  de  pingos;  hombres  demacrados  cuyos  rostros  denunciaban  las  huellas  de  devoradora  anemia;  mujeres  sucias  y
desgreñadas; seres inútiles exponiendo al público sus atrofiados miembros o falta de algunos de ellos; idiotas, ciegos, paralíticos
y mudos, agitando campanillas y lanzando gritos guturales; y finalmente, huestes de tiernas criaturas, especie de monos sabios







españoles.  Igualdad  de  condiciones  significa  sometidos  al  mismo  régimen  general  de  cotización  de  la
Seguridad Social, y con la posibilidad de afiliarse a mutuas sanitarias privadas.




(turismo,  negocios,  migraciones)  plantea  nuevos  y  graves  problemas  sanitarios,  que  van  a  exigir  una
profunda  reforma  de  nuestro  sistema  de  salud.  La  difusión  de  enfermedades  infecciosas  tropicales  y  el












Casi  todos  los  estudios  existentes  sobre  la  evolución  reciente  de  la  población  europea  afirman  que  se
necesitan inmigrantes. Los argumentos principales se refieren a la falta de mano de obra y al envejecimiento
de la población. El reciente libro sobre la población de Europa de Graciela Sarrible y Javier Martínez insiste
en  el  hecho del  envejecimiento  de  la  población  europea  y  la  transformación de  los  tipos  de  hogares  y  de
familias, ante lo cual se estima que la inmigración es la única posibilidad de sostenibilidad de los modelos
asistenciales,  lo  que  es  especialmente  válido  respecto  a  España,  debido  al  importante  descenso  de  la
fecundidad en este país.
De manera  similar  opina Manuel  Pimentel,  ex ministro  de  Trabajo  y  coordinador  de  un  número  reciente
sobre la migración. En esa obra, y en algún artículo de prensa, ha defendido que el porcentaje de población
extranjera  residente  en  España  es  todavía  de  los  más  bajos  de  Europa,  que  es  imposible  imaginar  un
crecimiento  sostenido  de  la  economía  española  sin  inmigración,  y  que  el  incremento  de  ésta  será








La  aportación de  los  inmigrantes  a  la  economía del  país  de  acogida  es  un  tema que ha  sido ya objeto de
numerosas valoraciones. Esta  aportación no  solo  se  refiere  a  la  fuerza  laboral  que proporcionan,  sino que
puede  intentar  medirse  también  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  los  gastos  e  ingresos  generados  por  los
inmigrantes en el sector público (gastos estimados en favor de los inmigrantes, por un lado; y aportaciones a
la Seguridad Social menos gastos de salud y desempleo, por otro), como en el  impacto de  los  inmigrantes
sobre  el  sector  privado  de  la  economía  a  través  de  gastos  en  la  vivienda,  alimentación,  gastos  personales

















veces  instituciones  solventes. Por  ejemplo,  el  reciente  informe del Banco Central Europeo[13]  afirma que
España necesita "agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes", y sobran "trabajadores sin cualificar,











mucho más proclive a quedarse en el  lugar  en  le  empresa en  la que empezó". Pero Europa no es Estados
Unidos, ya que aquí los diferentes Estados tienen leguas y tradiciones culturales distintas, lo que explica las
reticencias  que  puede  haber  a  cambiar  de  lugar,  que  solo  se  hace  en  situaciones  límite  o  con  fuertes
expectativas de mejora.
Los  estudios  existentes muestran  que,  en  el  caso  de España,  una  buena  parte  de  la  inmigración  que  llega




















en  España  se  encuentran  en  torno  a  5  puntos  por  encima  de  la  media  europea,  mientras  están  llegando
inmigrantes extranjeros para realizar ciertos  trabajos. Y todavía podría aumentarse  la  fuerza  laboral con  la
incorporación de la mujer al trabajo y el retraso en la edad de la jubilación.
En la Unión Europea se necesita a la vez personal calificado y no calificado. Ante todo, personal calificado,
y  especialmente  técnicos  en  informática.  De  ello  se  ha  hablado  repetidamente  por  parte  de  gobiernos  y
patronales.  Pero  también  personal  no  cualificado.  Según  el  informe  del  Banco  Central  Europeo[18]  en
muchas  regiones  de  la Unión  "el  50  por  ciento  o más  de  las  vacantes  exige  un  bajo  nivel  de  educación"
(cursivas añadidas). Eso seguramente explica que se esté olvidando el ideal social de una educación superior









En  lo  que  se  refiere  a  la  agricultura  es  significativo que  se  necesiten  cada vez más  trabajadores  agrícolas
eventuales al tiempo que en España cada día la agricultura y ganadería pierden 140 pequeños agricultores y
ganaderos[19].  Los  hijos  de  los  propietarios  agrícolas  rechazan  frecuentemente  hacer  el  trabajo  que
realizaron sus padres en explotaciones intensivas e invernaderos. Y en los servicios personales son las tareas
pesadas y mal pagadas las que se rechazan por los nacionales. Como comentaba una inmigrante ecuatoriana:







Puede  imaginarse  que  si  las  inmigrantes  ecuatorianas  o  peruanas  que  hoy  se  dedican  a  realizar  servicios




En  todo  caso,  creo  esencial  señalar  que  si  se  dan  argumentos  económicos  para  defender  la  necesidad  de
inmigrantes,  también  se han de  imputar  en el  cálculo el  coste de  los problemas y nuevas necesidades que
eventualmente se planteen (en vivienda y educación esencialmente) y se ha de decir claramente quién lo ha
de pagar (incluyendo el coste por los conflictos que puedan surgir, culturales o de convivencia).





de obra barata  allí  donde  se  encuentre. Ha  sido  sistemáticamente  seguida  a  partir  del  siglo XIX,  desde  la
colonización europea del Norte de África a la colonización de las tierras agrícolas americanas o el trabajo en
la  minas  y  en  la  industria.  En  ningún  caso  el  bienestar  de  la  población  migrante  ha  entrado  en  las
preocupaciones  de  los  empresarios,  sino  solamente  el  beneficio  económico  que  se  puede  obtener  con  esa







contratos. Muchas  explotaciones  están  en  el  límite  de  la  rentabilidad  y  no  controlan  los  precios.  Por  eso
contratan a inmigrantes ilegales con bajos salarios, y a veces con un sistema de contratación diaria y al ojeo,
herencia  de  prácticas  tradicionales  para  la  contratación  de  jornaleros  en  el  campo  andaluz.  A  veces  el
pequeño agricultor contrata inmigrantes porque ya no puede seguir sobreexplotándose él mismo o su mujer
por ser viejos o tener achaques, al tiempo que sus hijos se niegan a seguir esa profesión: se han explotado a sí
mismos  durante  años  y  ahora  explotan  a  los  inmigrantes  extranjeros,  como  ocurre  en  El  Ejido[23]  o  en
Lérida.
Muchas veces la regularización de un trabajador inmigrante por un propietario no resuelve las situaciones a
que  se  enfrenta  el  propietario  agrícola,  pues  puede  ocurrir  que  una  vez  regularizado  y  con  papeles  el








tipo.  Aquí  se  produce  frecuentemente  un  trauma,  que  explica  la  aceptación  de  cualquier  trabajo  para
sobrevivir, pero también el rechazo de mismo, la huida a la ciudad, a una ciudad que tampoco tiene empleos
sobrantes  para  ofrecer. De  donde  el  desempleo,  la  frustración  y  la  posible  caída  en  el  delito. Además  de
generar odio que puede volverse contra nosotros mismos en el futuro, agudizando los conflictos.
En la agricultura, a una situación de inmigración libre y no regulada en la que se contrataban trabajadores
magrebíes,  subsaharianos,  y  gitanos  portugueses  está  sucediendo  otra  en  la  que,  como  resultado  de  la
aplicación de la ley de extranjería, se rechaza a los trabajadores sin permiso de residencia, y se busca la firma
de  acuerdos  en  origen.  El  caso  de  la  fresa  de  Huelva  y  de  las  explotaciones  de  frutales  de  Lérida  es
significativo, ya que en esa situación el gobierno ha estimulado la búsqueda de mano de obra en Rumania y
otros países de Europa oriental, imitando en eso una política seguida en toda Europa desde 1989[25]. Lo cual
ha  dado  lugar  a  graves  enfrentamientos  con  otros  grupos  de  inmigrantes  que  eran  tradicionalmente
empleados[26].
En  general,  la  i migración  clandestina  tiene  que  ver  en  parte  con  la  economía  sumergida  y  el  empleo
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En  general,  la  inmigración  clandestina  tiene  que  ver  en  parte  con  la  economía  sumergida  y  el  empleo
precario,  a  la  vez  que  contribuye  a  su  mantenimiento.  Muchas  empresas  o  explotaciones  funcionan
irregularmente, sin una contabilidad adecuada, o con contabilidades paralelas, sin contratar legalmente a los
trabajadores  o  jornaleros  que  necesitan.  Eso  ocurre  unas  veces  por  avaricia  y  otras  porque  para  ser
competitivos  no  pueden  pagarles  más;  y  sucede  también  porque  hay  toda  una  aceptación  social  y
gubernamental de la economía informal y subterránea, de la defraudación a Hacienda, y de la picaresca.
Los  trabajadores  indocumentados  solo  pueden  trabajar  en  la  economía  informal.  Esos  bajos  salarios  y  la
ausencia de regularidad les impiden acceder a la seguridad social y a otros recursos sociales. Es una situación
que segmenta a la clase obrera e impide el asociacionismo y la lucha sindical para obtener mejoras salariales
y  sociales.  La  inmigración  clandestina  refuerza  la  atomización  de  la  clase  obrera  que  deriva  de  las
condiciones actuales de trabajo con la precarización del empleo, la división de la gran empresa, la jubilación
anticipada y el paro. Se refuerza así la descolectivización de las relaciones laborales, que tan decisiva es para
el  dominio  del  capital  sobre  el  trabajo[27].  En  esa  situación  los  trabajadores  menos  cualificados  y  los
inmigrantes en condición irregular y compitiendo por el empleo, son los que más inermes se encuentran ante







los  inmigrantes.  La  explotación  a  la  que  se  somete  al  trabajador  inmigrante  no  es muy  diferente  a  la  del
nacional  en  esas  condiciones.  Pero  tiene  el  inconveniente  grave  de  que  genera  frustración  y  odio  a  la
sociedad de acogida en general: no será el empresario o el  sistema económico capitalista el que  realiza  la
explotación,  sino  la  sociedad  española  en  general,  lo  que  genera  resentimientos  potencialmente  graves. Y
puede dar lugar a recelos y miedos en los autóctonos. La situación social puede llegar a ser conflictiva. Los
conflictos cuando surjan no deberían  ser achacados al  racismo o a  la xenofobia,  como me  temo van a  ser











A  la  escala  estatal  los  movimientos  migratorios  reciben  el  calificativo  de  "interiores".  Los  Estados  son




Otra  escala  distinta  es  la  supraestatal  y,  en  nuestro  caso,  la  de  la Unión Europea  actual  de  15 miembros.
Existen  en  ella  todavía  importantes  desequilibrios  internos  en  población  y  renta  así  como  grandes
desigualdades en las políticas sociales. Pero, a pesar de los acuerdos para la movilidad de la mano de obra
comunitaria,  todavía  no  funciona  como mercado  integrado.  El  informe  del  Banco Central  Europeo,  antes
citado, concluye,  según  la  información que de él ha dado  la prensa, que "la  falta de profesionales  lastra a
Europa", y que todavía existen grandes reticencias a la movilidad interna de la población europea. Pero hay
que  tener en cuenta que en  la Unión Europea hay una amplia diversidad  idiomática y cultural, que puede
dificultar  la  adaptación  y  frenar  la  movilidad.  Lo  que  lleva  a  hablar  de  la  necesidad  de  incentivos  para
estimular los movimientos migratorios laborales internos.



















parte,  la  tasa  de  desempleo  en China  crece  un  30  por  ciento  cada  año  por  la mecanización  agrícola  y  la









El  primer  intento de  lograr  un  acuerdo  entre  la U.E.  y  los  países  asiáticos  para  regular  la  inmigración,  la
reunión de Lanzarote a comienzos de este mes de abril de 2002, se ha saldado sin ningún resultado concreto,
a pesar de que el comunicado final reconocía la gravedad del problema y de que los ministros han mostrado
su preocupación  ante  "el  recurso  cada vez mayor de  las  redes de  inmigración  ilegal  al  empleo de medios
sofisticados  de  falsificación  de  documentos".  Pero  no  se  ha  podido  llegar  a  ningún  acuerdo  sobre  la
repatriación de inmigrantes ilegales, cuyo número se reconoce que crece cada día[30].
En el caso de los países iberoamericanos son las dificultades económicas que se experimentan en países que
habían  alcanzado  niveles  de  desarrollo  alto  (como  Argentina)  o  medio  (como  Ecuador)  lo  que  está
provocando un aumento inesperado de la emigración hacia Europa, a veces como vía hacia Estados Unidos y
otras, mas recientemente, como destino permanente o con voluntad de retorno[31].





ilegal. Marruecos,  por  su  parte,  declara  que  no  quiere  ser  el  gendarme  de Europa  en África  del Norte,  y
además integra el tema de la migración en el conjunto de las relaciones económicas y políticas con Europa.
La  formulación  que  hacen  algunos  de  dicha  interrelación  y  que  recoge  A.  Belguendouz­  es  ésta:  "si  no














El  papel  de  las  remesas  de  los  inmigrantes  es  hoy  esencial  en muchos  países,  superior  incluso  a  lo  que
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Cada  medio  local  tiene  sus  propias  especificidades  económicas,  su  propia  demanda  de  mano  de  obra
extranjera. Lo que genera una heterogeneidad en la composición de la inmigración de unas áreas a otras. Las




especialmente  si  éstos  proceden  de  ámbitos  culturales  en  los  que  la  realización  de  tareas  domésticas  se
considera un desdoro para el hombre, como puede ocurrir en el mundo islámico.
La inmigración puede ser temporal o permanente. La actividad agraria en algunas regiones demanda fuertes
cifras de mano de obra durante algunos momentos del  año. Hemos aludido ya a  la  recogida de productos
agrícolas en Huelva, Lérida y Almería y a los conflictos que ha planteado la sustitución de la mano de obra
magrebí  por  otra  de  Europa  oriental  contratada  en  origen.  La  existencia  de  una  mano  de  obra  eventual





varones,  jóvenes  y  solteros.  Una  parte  importante  de  esa  inmigración  se  concentra,  además,  en  pocos
municipios  de  agricultura  intensiva,  donde  pueden  representar  porcentajes  de  hasta  el  15  por  ciento,  con
tendencia  a  aumentar.  Trabajan  la mayor  parte  de  forma  temporal  en  una  agricultura  intensiva  que  tiene








Instituto  Español  de  Emigración[37].  Eso  se  ha  de  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  elaborar  las  políticas  de
integración.  La  llegada masiva  y  repentina  (en menos  de  diez  años)  de  inmigrantes  de  origen  africano  a
municipios  rurales  como  los  de Almería  o  Lérida,  provocan  sentimientos  de  incomodidad,  inseguridad  y
rechazo, difíciles de evitar. Naturalmente, ningún empresario agrícola de los que se benefician con su trabajo
se considera responsable de los problemas sociales que la presencia de estos trabajadores puedan generar. Y























El  predominio  de  hombres  o  mujeres  solos,  que  podría  mostrar  la  intención  inicial  de  una  movilidad
temporal, plantea asimismo problemas concretos en los medios locales. Las necesidades son diferentes a las
que  se  dan  cuando  emigran  familias  completas.  Parece  claro  que  el  aumento  de  la  prostitución  femenina
puede estar también ligado a la inmigración de hombres solos ­aunque también a estrategias de supervivencia
familiar en donde la mujer adquiere un papel decisivo en la obtención de recursos[39].
A  la  escala  local  es  donde  se  plantean  también  los  problemas  de  la  relación  entre  antiguos  y  nuevos
inmigrantes, o los conflictos entre inmigrantes de diferentes grupos étnicos. También es a esta escala donde
se  han  de  aplicar  las  políticas  de  integración,  públicas  y  privadas.  E  imaginar  nuevas  vías,  como,  por
ejemplo,  la colaboración del  sector privado en  la puesta en marcha de prácticas en empresas para  jóvenes
inmigrantes, y el fomento de la capacidad de innovación y creación de empresas por inmigrantes.
De  manera  general,  puede  afirmarse  que  en  la  escala  local  y  regional  (Länder,  Regiones,  Comunidades
Autónomas...) es donde se plantean los problemas más graves, de convivencia. Es ahí donde se producen los
estallidos  violentos  contra  los  inmigrantes,  que  tanta  repercusión  pública  tienen,  y  sobre  cuyas  causas
profundas existen diferencias de interpretación[40].




sin  duda,  reformas  legales  y  redistribución  del  poder  y  de  las  competencias,  así  como  de  los  recursos
económicos del Estado y de  las  instituciones  autonómicas  regionales. Es decir,  una nueva  concepción del






visto, a que Europa  (y cada uno de  los países europeos) necesita esa población por dos  razones: descenso
demográfico y falta de mano de obra.
La caída de la fecundidad tiene que ver con diversas causas, entre las cuales la incorporación de la mujer al
trabajo  y  la  dificultad  de  compatibilizar  la  vida  laboral  y  el  cuidado  de  los  hijos,  en  una  situación  de
necesidades económicas crecientes y trabajo de los dos miembros de la pareja.
Las tasas de actividad femenina en los grupos de 25 a 30 años son en España muy elevadas, superiores a las
de  otros  países  y  reflejan  la  voluntad  de  las  mujeres  por  incorporarse  al  mercado  de  trabajo[41].  Pero
también plantean problemas para atender a la vida familiar, y explican la caída de la natalidad.
Ante  esa  situación  el  Estado  ha  de  asumir  sus  propias  responsabilidades.  Sin  duda  la  disminución  de  la
natalidad en Europa  tiene que ver  con muchos motivos, pero nadie negará que uno de ellos  es  la  falta de
ayudas  suficientes  para  las  familias  con  hijos.  Se  tienen  datos  que  muestran  que  cuando  esas  ayudas
aumentan la natalidad también lo hace. En España dichas ayudas son totalmente insuficientes. Las viviendas
son  caras  y  pequeñas,  el  empleo  precario,  y  no  está  asegurada  la  escuela  pública  gratuita  en  los  niveles
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son  caras  y  pequeñas,  el  empleo  precario,  y  no  está  asegurada  la  escuela  pública  gratuita  en  los  niveles







los problemas que  se planteen han de  ser  resueltos  en  el marco  legal,  y parece  claro que  el Estado ha de
regular y controlar la llegada de inmigrantes.




excesiva puede  crear  problemas y generar  conflictos. En  especial  la  inmigración que no ve  cumplidas  las
expectativas que hay detrás de su proyecto migratorio. Un estudio sobre inmigrantes marroquíes y peruanos
en  la  Comunidad  de  Madrid  se  plantea  directamente  "si  la  infrautilización  de  las  capacidades  de  los
inmigrantes  no  generará  en  éstos  actitudes  socialmente  negativas,  a  la  larga  necesitada  de  remedios
económicamente costosos"[42]. No existe una respuesta a  la pregunta, aunque los autores estiman que hay
que  tener  en  cuenta  las  estrategias  migratorias,  y  en  particular  las  que  existen  respecto  al  retorno,  a  la
instalación  rápida  y  a  los  proyectos  de  largo  desarrollo;  en  general  se  comprueba  que  en  el  caso  de
marroquíes  y  peruanos  muchos  tienen  estrategias  de  instalación  a  largo  plazo  y  aspiraciones  de  ascenso
social, que pueden verse negadas por la realidad.
Sin duda hace falta que el Estado, y la sociedad en general presten atención a los problemas del empleo, la
vivienda,  la  salud,  la  educación  y  la  convivencia  de  los  inmigrantes  extranjeros.  Tal  vez  sea  necesario
asimismo establecer cifras adecuadas de inmigrantes. El problema es saber cuales son y como se regulan y
gestionan.
En  principio  la  llegada  de  inmigrantes  tiene  que  ver  con  el  mercado  laboral,  y  si  llegan  es  porque  se
necesitan. Como hemos dicho,  los  inmigrantes  contribuyen  a  que disminuyan  las  "rigideces"  del mercado




se  señala  una  y  otra  vez  que  todavía  se  está  muy  lejos  de  las  cifras  de  inmigrantes  extranjeros  (y
especialmente  no  comunitarios)  que  existen  en  países  como  Alemania,  Suecia  o  Reino  Unido.  Pero  la




También  se  han  de  realizar  previsiones  sobre  como  afectaría  al  mercado  laboral  una  situación  de  crisis
económica coyuntural, que podría dar  lugar a conflictos entre autóctonos e  inmigrados, e  incluso entre  los





entre otras  la misma Declaración Universal de  los Derechos Humanos de  la ONU de 1948, que afirma el
derecho a emigrar, la realidad es que pocos dudan hoy de la imposibilidad de abrir totalmente las fronteras y
de  la  necesidad  de  planificar  y  gestionar  los  flujos.  Unos  flujos  que  son  muy  complejos  y  a  veces
incontrolables: personas que llegan por razones humanitarias, laborales, para seguir estudios, hacer turismo,
realizar actividades no lucrativas diversas.
Una de  las  formas de gestionar  la migración  internacional  es  el  establecimiento de  contingentes o  cuotas.







En  España  el  establecimiento  de  cuotas  es  considerado  necesario  por  el  gobierno  y  por  muchos  agentes





los  inmigrantes  de  países  iberoamericanos,  por  los  lazos  culturales  y  humanos  existentes.  Algo  que,  por





a  largo  plazo,  incluyendo  aquí  las  necesidades  derivadas  del  envejecimiento  demográfico  y  los  objetivos
respecto a la población europea futura. Eso incluye normalmente también medidas en favor de la natalidad y
ayuda familiar de los ciudadanos propios e inmigrados.
Las  cuestiones  referentes  a  los  contratos  de  trabajo,  respeto  de  las  familias,  derecho  al  reagrupamiento
familiar,  libre circulación en el  interior de  la U.E., permisos de  larga duración, estímulo a  la  reagrupación
familiar, y otras ya están claramente establecidos por la normativa comunitaria y no hay más que seguirlas.
Las  dificultades  para  determinar  las  cifras  del  flujo migratorio[44]  llevan  a  que  se  destaquen más  las  de
residentes extranjeros, dando por supuesto que la mayor parte son inmigrantes. La confusión es grande, y la
opinión pública distingue hoy entre "inmigrantes" (extranjeros) y simplemente "extranjeros". El crecimiento
de  aquellos  durante  los  últimos  años  ha  sido  muy  fuerte  debido  a  las  sucesivas  regularizaciones,  el











de  renta  y  salarios,  inciden  la  información disponible,  el  nivel  de desarrollo  agrícola  y  la  estructura  de  la
propiedad,  las  tradiciones migratorias de  las áreas de origen,  las  redes ya existentes,  las expectativas de  la
población,  entre  otras.  Las  variables  económicas  son  importantes,  pero  no  las  únicas  en  los  proyectos






control  de  las  fronteras  para  evitar  flujos masivos  no  controlados.  Desde  1990  se  habla  ya  de  orientar  y
contingentar  los  flujos,  programando  sus  efectivos  y  características,  así  como  de  la  necesidad  de  la
colaboración con los países de origen.
En la década de 1990 fue aumentando la preocupación por poner a punto una política comunitaria europea de
coordinación  de  las  políticas  migratorias  estatales,  para  darles  un  marco  comunitario  común.  Se  ha  ido





principio,  se  está  de  acuerdo  en  que  es  necesario  reconocer  y  proteger  los  derechos  fundamentales  de  la
persona,  incluyendo,  naturalmente,  los  de  los  inmigrantes,  a  los  que  es  preciso  reconocer  el  derecho  al
trabajo,  a  la  salud  y  a  la  educación.  Se  reconoce  también  el  ejercicio  pleno  de  la  ciudadanía,  asociación,
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de  aumento  del  delito.  Algunos  realizan  ya  la  asociación  entre  mayor  número  de  inmigrantes  y  mayor
número de delitos, y ciertas cifras que se difunden parecen confirmarlo. Pero no está claro que suceda así,
como  han  puesto  de manifiesto  otros  trabajos  que  han  insistido  en  la  confusión  que  resulta  de  sumar  los




En  España  la  delincuencia  aumenta  sobre  todo  en  el  arco  mediterráneo,  donde  al  parecer  se  incrementa
especialmente  en  las  áreas  rurales  y  de  menor  población[54].  Eso  genera  una  demanda  para  un  mayor
aumento de la policía, y ello a pesar de ser España un país donde las cifras de todas las policías existentes
son muy  altas  ­de  las mayores  de Europa  por  cada  1000 habitantes­,  a  lo  que  deben  sumarse  las  policías
privadas, que protegen a los grupos sociales con recursos.
Se  debe  dar  por  supuesto  que  el  Estado  va  a  luchar  contra  las  actividades  criminales  asociadas  a  la













pretendidas de  la  inmigración extranjera. Los  temores  llevan a observar  las cosas de una  forma sesgada y
siempre se ve  lo que se quiere ver. Así sucedía con  los  inmigrantes  franceses en  la Cataluña de  los siglos
XVI  y XVII[55],  a  los  que  se  veían  como  una  amenaza,  y  tal  vez  se  perciba  igualmente  hoy  de  forma
sesgada una realidad como la de El Ejido.
Los prejuicios sobre el otro se crean, aunque también pueden existir como resultado de la historia. El alemán
trabajador  y  el  moro  traidor,  por  ejemplo,  son  resultado  de  años  de  adoctrinamiento  y  elaboración  de
imágenes  a  través  de  canales  muy  diversos[56].  Cuando  existen  actúan  en  relación  con  grupos  étnicos
contribuyendo  a  favorecer  u  obstaculizar  el  encontrar  trabajo  y  a  asignarles  funciones  específicas  en  el
mercado laboral (los ecuatorianos válidos para el servicio doméstico...), y para encontrar vivienda. Pero estos
estereotipos  perjudican  grandemente  los  proyectos migratorios  autónomos  y  la  integración  individual.  En
este sentido hay necesidad de una acción eficaz del Estado para evitar imágenes y estereotipos negativos.
El  Estado  debe  cuidar  sobre  las  condiciones  generales  de  vida  de  los  inmigrantes  como  del  resto  de  sus
ciudadanos. También ha de ser sensible y valorar las respuestas de los ciudadanos en aquellas áreas donde
trabajan  y  viven  los  inmigrantes,  que  antes  o  después  se  expresarán  en  votos.  Ha  de  ser  sensible  a  la
valoración pública sobre la inmigración, si se considera necesaria o no.
Porque podría ser que los empresarios, los técnicos y algunas capas de la población divulgaran argumentos
en  favor  de  ella  y  que,  al  mismo  tiempo,  grandes  capas  de  la  población  sean  contrarios  porque  valoran
aspectos sociales o culturales que perciben como importantes.
Ante ello en un sistema democrático se necesita: en primer lugar, una clara política educativa y la acción a
























la  población  de  escasos  recursos  o  con  riesgo  de  exclusión  social,  o  que  está  cambiando  de  política
recientemente (como ocurre hoy con la escuela pública, la salud, la vivienda, el seguro de desempleo..), se
entiende que los  inmigrantes no encuentren tampoco ese  tipo de apoyos. Asimismo se entiende que si hay









de  permisividad  de  la  economía  informal.  Hacen  falta  mecanismos  institucionales  de  control  del  trabajo
informal, inspecciones frecuentes y eficaces, para que desaparezca esta forma de economía. Naturalmente, se
ha  de  entender  que  el  rechazo  de  la  economía  informal  debe  extenderse  igualmente  a  las  actividades
económicas  informales  que  desarrollen  o  que  intenten  desarrollar  los  inmigrantes;  es  decir  al  comercio
ambulante irregular, a la explotación de compatriotas en la vivienda o en talleres, al incumplimiento de los









se opone[59].  De  todas  formas,  España  está  firmando  acuerdos  con  diversos  países  (Ecuador,  Colombia,
República Dominicana, Marruecos, Polonia, Rumania) para prevenir las migraciones clandestinas y evitar la
explotación  de  los  trabajadores  en  situación  irregular.  Esto  supone  una  nueva  vía  para  seleccionar  a  los
migrantes e intentar frenar la inmigración clandestina[60]; sin embargo no es seguro que estos acuerdos se





























predominan  claramente  los  inmigrantes  originarios  de  la  U.  E.[63].  Todas  estas  cifras  están  todavía muy
alejadas de las de algunos barrios de ciudades europeas, donde los extranjeros pueden rebasar ampliamente
la  mitad  de  la  población  (por  ejemplo,  en  Berlín,  Rotterdam  o  Estocolmo).  Pero  los  problemas  que
últimamente parecen estar surgiendo en algunos de ellos no nos permiten ser muy optimistas.
También  podemos  plantear,  eventualmente,  la  cuestión  de  la  necesidad  o  no  de  políticas  discriminatorias
positivas para los inmigrantes, con vistas a facilitar su incorporación al mercado de trabajo y el acceso a la
vivienda o a la educación. Pero en todo caso el debate ha de ser similar al que se haga respecto a los grupos










vida. Podemos  imaginar que procesos de ese  tipo se darán  también en España, y deberíamos procurar que





social  no  es  universal  se  insiste  en  que  los  inmigrantes  deben  incorporarse  a  sistemas  privados  de
mutualidades  o  seguros  sanitarios;  lo  que  no  deja  de  plantear  problemas  para  trabajadores  ­nacionales  o
extranjeros­ con bajos recursos.
En  el  caso  de  España,  donde  la  Seguridad  Social  existe  y  funciona  en  general  bastante  bien,  la  cuestión
esencial  es  la de  si va a  seguir apoyándose  la  sanidad pública o  se va a  favorecer a  la privada, y  la de  la
evaluación de los recursos que se necesitan.
En cualquier caso, es indispensable desde ahora mismo, pensar en una preparación lingüística y cultural del
personal  sanitario  y  del  sistema  de  salud.  Y  prepararnos  también  para  tratar  enfermedades  hasta  ahora
desconocidas.  Una  reciente  encuesta  de  la  que  ha  dado  noticias  la  prensa  muestra  que  esto  es  ya  una
preocupación y que no se está preparado, pues existen graves carencias en materia de alerta y vigilancia (con
retrasos de hasta un mes en enfermedades de declaración obligatoria como  la  tuberculosis y  la brucelosis)
[64]; y desde luego no se tiene formación suficientemente extendida para diagnosticar y tratar enfermedades










No  es  fácil  para  los  centros  escolares  gestionar  la  diversidad  lingüística  y  cultural  y  la  diversidad  de
proyectos vitales que pueden tener las familias y sus hijos respecto al futuro, que van desde la permanencia
en el país a la migración a otro lugar o a la vuelta a su país de origen.
Hacen  falta  por  ello  estructuras  de  apoyo  en  enseñanza  de  la  lengua  (catalana  y  castellana,  en  el  caso  de
Cataluña),  clases  intensivas  sobre  determinadas  materias,  seguimiento  individual  de  los  ejercicios  de
aprendizaje y de los progresos. Todo ello sin cuestionar la escuela pública, laica y para todos y sin adaptar el
calendario  y  las  prácticas  escolares  (gimnasia,  comedor,  excursiones...)  a  las  exigencias  religiosas  o
familiares de los distintos tipos de alumnos.
Las cuestiones religiosas pueden ser, desde luego, conflictivas.
No  se  trata, naturalmente, de cuestionar  la  libertad de creencias  religiosas,  reconocida por  la Constitución
española. Se trata de la expresión pública de esas creencias y de su impacto sobre el sistema educativo y la
convivencia  social.  Se  trata  también  del  problema  de  las  relaciones  entre  Estado  y  religión,  ya  que  hasta
ahora  la  Iglesia  católica  goza  de  privilegios  que  otras  religiones  pueden  también  reclamar  (fiscales,





indudable  que  se  ha  de  adoptar  un  compromiso  público  frente  a  ellos.  Eso  significa  poner  en  marcha
campañas  de  se sibilización  de  la  opinión  pública,  evitar  su  crecimiento  y  la  utilización  política  de  la
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campañas  de  sensibilización  de  la  opinión  pública,  evitar  su  crecimiento  y  la  utilización  política  de  la
inmigración,  examinar  el papel de  la  inmigración en  los programas electorales,  luchar  contra  las minorías
racistas y sus actuaciones.
En  cuanto  al  problema del  racismo y  la  xenofobia  en España,  creo  que  podemos  abordarlo  con  un  cierto
optimismo.  La  sociedad  española  ha  mostrado  una  capacidad  de  adaptación  extraordinaria  ante  cambios










No  deben  hacerse  acusaciones  indiscriminadas  de  racismo  y  xenofobia.  No  sirven  para  nada,  y  además
pueden crear racistas y xenófobos. Hay que analizar cada caso y ver si está justificado ese calificativo o si
procede de personas que ven el  tema desde  lejos o  lo perciben a  través de marcos  teóricos  inadecuados o
insuficientes,  como pueden ser  las  teorías  sobre el otro o el multiculturalismo, especialmente por parte de






como  "sudaca".  No  creo  que  exista  racismo  en  las  relaciones  productivas,  ni  en  las  de  los  servicios
personales, donde el criterio para contratar y despedir es la capacidad y no la raza. Si las actitudes racistas
llegan  a  aparecer  hay  que  explicar  porqué  ha  ocurrido. En  todo  caso,  el  problema  debe  ser  tratado  como






En todo caso, deben asegurarse  los derechos fundamentales y el  imperio de  la  ley. Evitar difundir noticias
alarmistas  y  defender  con  argumentos  claros  el  derecho  a  las  libertades  públicas  de  todos,  nacionales  e
inmigrantes,  sin miedo  a  los  resultados  electorales,  confiando  en  que  la  población  lo  entenderá.  Pero  eso
significa  una  claridad  y  valor  de  que  desgraciadamente  los  políticos  a  veces  no  hacen  gala,  no  solo  con
referencia a éste sino tampoco respecto a otros problemas.
Hay que dedicar recursos a la integración de los inmigrantes. En relación con la inmigración de ciudadanos




Es  preciso  decirlo  con  claridad:  el  racismo  y  la  xenofobia  son  un  problema  añadido  a  las  cuestiones  que
plantea la inmigración extranjera. Pero sin ellos esas cuestiones persisten y se han de abordar con prudencia
y sentido común. Sin culpabilizar a nadie prematuramente. Y asumiendo la responsabilidad económica que









colectiva y reclama derechos de carácter cultural. Entonces no es el  inmigrante  individual ni el  inmigrante
inserto  n  asociaciones  que  defienden  sus  derechos  al  igual  que  los  de  los  autóctonos  (por  ejemplo,  los
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inserto  en  asociaciones  que  defienden  sus  derechos  al  igual  que  los  de  los  autóctonos  (por  ejemplo,  los
sindicatos)  sino  el  inmigrante  que  se  presenta  como un  colectivo  que  reclama  derechos  para  su  identidad
cultural o de otro  tipo. Ese sí que puede ser un mecanismo de creación del otro, pero que previamente ha
pasado por la creación del "si mismo".
El  mecanismo  de  autoafirmación  de  su  identidad  por  parte  de  determinados  colectivos  inmigrantes  y  la
expresión  pública  de  ello  a  veces  incluso  ostentosa  y  reclamando  derechos  que  van  contra  la  normativa
urbanística  en  materia  de  equipamientos­  puede  contribuir  a  crear  sentimientos  de  rechazo  entre  los
autóctonos.  Lamentables  sin  duda,  pero  en  cierta  manera  comprensibles  cuando  se  alimentan  con  la
constatación de que actitudes de ese tipo serían totalmente inaceptables y castigadas en sus países de origen.
Se ha de desactivar, sobre  todo, el conflicto religioso, para  lo que existe una vía única: afirmar el carácter
laico  de  la  sociedad  y  reservar  las  creencias  religiosas  a  la  vida  privada  y  personal. Mientras  tanto,  si  se









Al  hacer  el  censo no  se  podrá  preguntar  sobre  el  origen  étnico  de  la  población,  sino  solo  por  el  lugar  de
nacimiento  o  la  nacionalidad  que  tiene,  pero  no  si  son  de  origen  africano,  o  si  se  consideran  judíos  o
musulmanes. Por eso ciertas investigaciones, como la etnicidad africana de los franceses de Guadalupe o la
condición de judío de los ciudadanos españoles no deben ser permitidas.
Según el modelo  las  situaciones  son muy distintas. Para  el modelo  canadiense,  la permanencia de barrios
chinos y su reproducción no plantea problema (cinco Chinatowns, o varias pequeñas Italias en Toronto[69]).
Para el modelo hispano o francés sí que las plantea.
Personalmente  creo  que  han  de  rechazarse  decididamente  las  posiciones multiculturalistas. Me  parece,  en
cambio,  una  posición  sensata  y  digna  de  debatir  la  de Mikel Azurmendi  en  un  libro  valiente  y  oportuno
titulado Estampas de El Ejido, que merecería una discusión detenida y no las desvalorizaciones e infundios
personales a que ha sido sometido por parte de algunos. Dicho en sus propias palabras:
En  general  los  valores  culturales  de  los  extranjeros  deberían  ser  negociados  uno  a  uno  en  el  seno  de  los
valores culturales que existen aquí, es decir, se ha de impedir plantear la integración como si fuese cuestión
de relacionar mayorías culturales (la nuestra) con minorías culturales (los inmigrantes). Porque aquí no existe








aplicación  del  derecho,  único  y  el  mismo  para  todos.  El  proceso  de  adaptación  cultural  en  una  sociedad  democrática  o  es
individual o no existirá, por cuanto es cada persona la que debe responder, hombre a hombre, mujer a mujer, y responsabilizarse
en sus recintos familiares, escolares, laborales, etc. No existe, por tanto, un supuesto colectivo 'minoritario" que se adaptaría al





La  cuestión  de  la  integración  política  se  plantea  a  las  escalas  local,  regional  y  estatal.  La  diversidad  de
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La  cuestión  de  la  integración  política  se  plantea  a  las  escalas  local,  regional  y  estatal.  La  diversidad  de
soluciones ha sido grande en Europa e incluso en el interior de países concretos de estructura federal, como
Suiza donde existe una gran autonomía cantonal en lo que se refiere a la organización política interna[71].
Los  problemas  que  se  plantean  se  refieren  a  la  relación  con  las  comunidades  de  inmigrantes,  a  la
participación en las instituciones locales y a la concesión de la ciudadanía.
La primera cuestión ha podido llevar a crear organismos de consulta y negociación con los inmigrantes; por





través del  voto municipal  o  la participación  en  las  instituciones que  los  ayuntamientos  establezcan. Sobre
esto  existe  ya una normativa  comunitaria  que debe  ampliarse  y  aplicarse  a  los  inmigrantes  extranjeros  en
situación  regular.  Seguramente  hace  falta  algún  tipo  de  compromiso  previo  entre  los  distintos  partidos
políticos para tomar iniciativas de esta clase.





facilitar  la  integración o  si debe otorgarse al  final de ese proceso, una vez que  se puede garantizar que  la
integración se ha realizado. En Suiza, por ejemplo, para conceder la nacionalidad se tiene en cuenta a veces
los informes de la comunidad local que aseguren la realidad de la integración. Entre los criterios que a veces











peculiaridades  religiosas  interfieran  en  la  vida  pública,  como podría  ser  por  ejemplo,  la  celebración  de  la
Cuaresma para los cristianos o del Ramadán para los musulmanes. La larga y penosa duración del proceso de








hacia  el  mercado  de  trabajo.  Seguramente  los  inmigrantes  sudamericanos  tendrán  más  oportunidades
mientras que otros estarán de entrada destinados a trabajos agrícolas o de la construcción. Pero la lengua no
debería ser un problema, especialmente hoy cuando se va a una sociedad que maneje varios idiomas. Dicho
eso,  es  evidente  que  ha  de  prestarse  a  los  inmigrantes  que  lo  necesiten  ayuda  para  el  aprendizaje  del
castellano y de las lenguas de las Comunidades Autónomas.
Hemos  de  ser  conscientes  también  de  que  los  problemas  pueden  ser  diversos  en  diferentes  regiones.  La
inmigración  marroquí,  por  ejemplo,  puede  no  tener  las  mismas  implicaciones  en  Cantabria  que  en  el
Randstadt  holandés  o  en  Andalucía.  En  el  caso  de  Andalucía  la  inmigración  extranjera  puede  generar
conflictos inesperados de consecuencias imprevisibles. Comarcas relativamente poco pobladas y con fuertes
tasas  de  inmigración marroquí  o magrebí,  en  buena  parte  ilegal  y  con  actitudes  de  resentimiento  hacia  la
población del lugar, pueden dar lugar a situaciones de tensión. Mikel Azurmendi escribe que ha "escuchado
con  demasiada  frecuencia  decir  que  (los  inmigrantes  marroquíes)  esperan  a  ser  muchos  más  que  los
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de  globalización  y  su  relación  con  los  medios  locales  se  ha  señalado  que  éstos  están  cada  vez  menos
cohesionados  internamente  porque  a  pesar  de  la  proximidad  física  cada  uno  de  los  sujetos  individuales  y
colectivos  que  conviven  "pueden  tener  una  pertenencia  funcional  y  al  mismo  tiempo  identitaria  a  redes
supralocales  de  empresas,  instituciones,  asociaciones  y  organismos  cooperativos  diferentes";  lo  cual  se
considera  muy  positivo  porque  "precisamente  cuando  el  actor  colectivo  naturalmente  establecido  en  su
propio territorio deja de ser un dato garantizado a priori, los sistemas locales se refuerzan y emergen como
sujetos colectivos 'fuertes' en los espacios globales de la competición y la cooperación de redes"[74].
Todo  ello  es,  sin  duda,  un  argumento  en  favor  de  la  inmigración  extranjera  y  de  la  formación  de  redes
transnacionales,  del  tipo  de  las  que  se  están  estableciendo  en  las  grandes  áreas  metropolitanas  o  en  los
lugares  de  fuerte  inmigración.  Pero  puede  plantearse  la  cuestión  de  hasta  donde  puede  llegar  esa








Tenemos  necesidad  de  debates.  Habrá  que  hablar  de  todos  estos  problemas  en  una  situación  nueva  que
presenta  grandes  posibilidades  de  intercambio  y  enriquecimiento  mutuo,  aunque  también  aspectos
conflictivos.  Y  hacerlo  libremente,  sin  miedo  a  poner  sobre  la  mesa  todos  los  temas.  Es  decir,  sin
autocensuras y aceptando que todas las cuestiones son pertinentes, haciendo participar a todos, escuchando
sus  voces  y  valorando  todas  las  opiniones  sensatas.  Partiendo  de  la  base  de  que  el  fenómeno  es  muy
complejo y que solo debatiendo podremos definir racionalmente actitudes y políticas para encararlo. Pero eso
significa  instaurar  formas  de  democracia  y  diálogo  institucional,  oír  todas  las  voces,  algo  a  lo  que  las
administraciones públicas no están todavía habituadas. Y hemos de asegurar el papel de los inmigrantes en
esos intercambios y canales para una correcta valoración de la opinión pública.
Se  necesita  examinar  nuevas  formas  de  participación  política  de  los  inmigrantes  y  de  los  ciudadanos  en
general.  La  realidad  de  una  nueva  ciudadanía  transnacional  plantea  problemas  desconocidos  hasta  ahora.
Existen  nuevos  retos  a  la  organización  política  tradicional  y  a  los  Estados,  que  exigen  nuevas  respuestas






































20.  "Descuide,  doctor,  que  le  hablaré  bonito.  El  cuidado  de  ancianos  solos  o  enfermos  es  ya  un  trabajo  consagrado  a  los
inmigrantes suramericanos", El País, 10 de marzo de 2002, pág. 32.
21. El País 17 de abril de 2002, p. 7.








conflicto.  La  recogida  de  la  fresa  en  Huelva  en  marzo  suprendió  a  miles  de  magrebíes  sin  trabajo.  Magrebíes,y  gitanos
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